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Toprağın soluğu göklere ulaşıyor
T oprağa soluk verenler o soluğu göklere ulaştırıyor. Urart’ta Fer- han Taylan'ın (Erder) sergisinde bir uçurtma var. Kırmızı toprak­
tan’ yeşil bir soluk gibi. Duvarda değil 
havada sallanıyor, uçmayı bekliyor. Ne­
reye derseniz, Feryal ve Aydın Gürpı­
nar'ın evine, belki de yatak odasına... 
Başkentin renkli tiplerinden biri. Aydın 
Gürpınar bilgisayarlarla uğraşıyor, gü­
zel eşi Feryal Gürpınar da Cinnah'taki 
müzik merkezinde yeni seslerle çınlatı­
yor yokuşu... Ferhan Taylan'ın sergisi 
mutluluğu yansıtıyor bence. Koşullar ne 
olursa olsun. Yitirilmeyen yaşama se­
vincini. Porselen heykellerin beyazında 
gözlerimiz arınıyor, gri günlerden güne­
şe ulaşıyoruz. Kadınlarda sevgi, sıcak­
lık, denizde Ege’nin mavisi var. Bir pano 
da sevgili kocasına aşk mektubu gibi. 
Profesör Cevat Erder'i tanır mısınız? 
Başkentin çok sevilen, boyutlu kişilerin­
den biri. Uluslararası Restorasyon ve 
Konservasyon Enstitüsü'nde sekiz, yıl 
başkanlığı var, hâlâ yönetim kurulunda, 
kürsüsünün öğrencilerinin özlemine da­
yanamadı, Türkiye'ye döndü. Kimi za­
man konuşuruz, dünya haritası küçülür, 
değişik uygarlıkların kalıntılarında, kül­
tür değerlerinde dolaştırır bizi. Yolcu­
luk Türkiye’de sona erer her zaman. Sa- 
manpazarı'nda bir eve, eski Ankara ev­
lerinin güzel tavanlarına dalarız.
Bir duvardan ötekine dönüyor, gökyü­
zünden denize açılıyoruz birden, Ege’nin 
maviliklerine, Çeşme'deki tatilden bir a- 
nıya, adı "Şafak Vakti Balıkçı ve Parıltı” 
ama ben aşk mektubu diyorum. O balık­
çı Cevat Erder. Aslında Marmara çocu­
ğu. Vakit buldukça Kmalıada’daki evde 
alıyor soluğu, balıkçılığı Ege’de, şafak 
vakti! Kınalıada'da nostaljik tatiller ya­
pıyorlar sanırım. Kapısında Ferhan Er- 
der'in heykelini taşıyan bir ev. Kimi za­
man kardeşler, kimi zaman dostlarla İs­
tanbul özlemi dindirilir. Bebek koyuna 
demir atılır anılarla. Özlem daha derinle­
şir o zaman. Cevat Erder yitik güzellikler 
için neler düşünür kimbilir! Restorasyon 
ve konservasyon dalında uzmanlaşan 
bir bili madamı, üstelik İstanbullu! Ne 
dersiniz, güzel İstanbul'u da bir gün sa­
nat yapıtlarında seyredeceğiz belki. Ki­
mi zaman hüzünlenirim. Göztepe'yi, çi­
çekli bahçeleri, yeğenlerime masal gibi 
anlatırken tepki gösterirler, hiç değilse 
resmini saklasaydını/, derler. Onlara gü­
lümser, özüme öfkelenirim. O güzellikle­
ri yaşarken resim çekmeyi düşünemiyor 
insan. Yoksa albümümde ne güzel evler, 
bahçeler, sokaklar olurdu. Yalnız İstan­
bul'dan değil, Ankara'dan da. Yenişehir
sokakları, çiçekli bahçeler. İncesu yolla­
rı, iğde ağaçlan...
Gökkuşağı gibi
Sergilere dönelim yine. Galeri Nev’de 
Mübin Orhon’un sergisi var. Renkli bir 
dünya. Sanatçımızı Paris'te tanıdım yıl­
larca önce, konuşmasını değil, sessizliği­
ni anımsarım, içe dönük kişiliğini, kapı­
yı kapayınca aralamak olanağı yok. Oy­
sa içeride neler var? Her zamanki özenle 
hazırlanan katalogda ne güzel anlatıyor 
Abidin Dino. Galeri Nev’de açılan sergi­
lerin ilginç serüveni olur çoğu kez. Mü- 
bin'in sergisi de üç yıllık bir uğraştan 
sonra gerçekleşiyor. Paris'te bir manas­
tırda yaşayan kızıyla sıcak bir diyalog 
kurabilmek için kaç kez Paris’e gidiyor 
galeri yöneticileri. Sergi gerçekleşince 
tüm yorgunluklar geride kaldı sanırım. 
Mübin’in ellerinde suluboyanın gizini 
görüyor insan. Gökkuşağı türü bir sergi. 
Her kuşağın ötesinde başka bir dünya 
var. Mübin’den sonra Alev Ebüzziya’nın 
ellerini seyredeceğiz Galeri Nev’de. Se­
ramik dünyasında giderek boy veren bir 
Alev’in yapıtlarını. O yapıtlar dünyanın 
ünlü sanat müzelerinde yer alıyor uzun 
süredir...
Diplomat ressamlar
tora yapmaya gidiyor, resme dalıyor. 
Başka Mülkiyeliler yollarını değiştirmi­
yor, seçtikleri meslekte tırmanıyorlar, 
örneğin diplomat oluyorlar, büyükelçi 
oluyorlar. Ancak resim sevgisini geliş­
tirmekten geri kalmıyorlar. İsmet Birsel 
böyle bir büyükelçi. Erdem Erner de, 
Yüksel Söylemez de. Sayıları az değil. 
Özel sergiler açıyorlar, Dışişleri Men­
suplan Eşleri Dayanışma Demeği’nin 
açtığı sergilere de içtenlikle katılıyorlar. 
Diplomatlardan büyük ilgi görüyor o 
sergiler. Yoğun trafik içinde ülkeler a- 
rasında mekik dokuyan Dışişleri Baka­
nı Hikmet Çetin ya da Müsteşar Büyü­
kelçi Özdem Sanberk başka sergiler gör­
meye vakit bulamıyor, ama aile ressam­
larını selamlamaktan geri kalmıyorlar. 
DMEDD’in başka bir anlamı ve önemi 
var elbet. Tüm çalışmaların geliri dış gö­
revde terörist kurşunlarla ölen kişilerin 
çocuklarına. Kimi çocuklar yüksek öğ­
renim olanağını bu gelirle bulabiliyor.
İnci Çetin’in davranışı da çok önemli 
bence. Dışişleri konutunun duvarlarına 
emekli Büyükelçi Erdem Erner’in tablo--\ 
sunu asıyor. Erdem Erner, Şakir Paşa a- 
ilesinden, Fahrülnisa Zeid’in, Nejad 
Devrim’in, Füreya’nın yeğeni. Resme
lah! İsmet Birsel emekli olduktan sonra 
Çeşme’deki evinde resimle uğraşmaya 
hazırlanıyor. Tüm ressalann özeneceği 
bir atölyesi var. Emekliliğe vakit var he­
nüz, önce dış göreve gidecek ve kimbilir 
ne renklerle dönecek. Tahran ya da La 
Haye dönüşü sergilediği tabloları hatır­
lıyor musunuz? Bir de kapak resimleri 
var. Kâtibim compact diskinin kapağın­
da ve sunuş yazısında İsmet Birsel imza­
sı... Katibim varyasyonları Dışişleri Ba­
kanlığının kültürel çalışmaları doğrul­
tusunda yayımlanan dizide yer alıyor. 
Ötekier çağdaş bestecilerimizin yapıtla­
rı. Hikmet Şimşek’in yönettiği yabancı 
orkestralar çalıyor. Buradan Hikmet 
Şimşek ile bir konuya değinmek istiyo­
rum. Daha doğrusu müziksever okurla­
rımdan gelen tepkileri belirtmek istiyo­
rum. Pazar konserleri’nin TRT-1’den, 
TRT-2’ye aktarılacağını bildiren haber­
ler üzüntü ve tepkiye yol açtı. Çoksesli 
müzik sevgisinin gelişmesinde, yaygın­
laşmasında çok olumlu katkısı var o 
programın. Anadolu’da, konsere gide­
meyen, bir senfoni orkestrası dinleme­
yen kişiler, örneğin bir öğretmen, bir 
başka kamu görevlisi, genç bir doktor, 
öğretim üyeleri o konserlerle besleniyor, 
müzik dünyasının büyük ustalarını tanı­
yor, aydınlanıyorlar, belli bir alışkanlık 
oluşuyor. Benim kuşağım böyle alıştı 
çok sesli müziğe. Radyoda Protorius’un 
yönettiği konserleri dinleyerek. Cevat 
Memduh Altar’ın müzik konuşmalarını 
izleyerek.
Altar'ın kızı ve Yunus 
Emre Oratoryosu
Cevat Memduh Altar’ın kızı İnci Kut 
müzikle uğraşmıyor,, çeviriler yapıyor, 
ama müzik yaşamına güzel bir katkısı 
var. Hikmet Şimşek'in isteğiyle gerçek­
leşen bir olay bu. Ünlü bestecimiz Adnan 
Saygun’un Yunus Emre Oratoryo- 
su’nun sözlerini müzikle uyum içinde 
(prosodi) İspanyolcaya çevirdi. Uzun 
bir uğraştan sonra son günlerde tamam­
ladı çeviriyi. Saygun’un yapıtı İngilizce, 
Almanca ve Fransızcaya çevrildi şimdi­
ye kadar. İspanyolca çevirisiyle bu dili 
konuşan ülkelerde çalınması bekleniyor 
şimdi. Hikmet Şimşek bu düşünü de ger­
çekleştirir elbet. Sayın Şimşek'i de kutlu­
yorum, İnci Kut’u da... İnşallah Kerim 
Aydın Erdem’i de kutlarım. Pazar kon­
serleriyle ilgili kararı değiştirir belki. Alı­
şılan, sevilen, geniş ilgi toplayan bir 
programı değiştirmek ters geliyor bana. 
Aksine o tür programların çoğalmasını 
diliyorum. Okurlarımızdan gelen istek­
ler de bu doğrultuda. ◄Mübin Orlıon Mülkiyeli, Paris'e dok-
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